Morehead Normal School Started with 2 Teachers and 1 Pupil by Lexington Herald
'11m ltEXINGl'ON u'inBA·I,D 
'MOREHEAD NORMAL SCHOOL . ST ART.lNG Wfl'H 2 TEACHERS AND 1 .. PUPIL 
<NOW HAS HALF A THOUSAND MA TRIaJLATES 'AFTER TWENTY ~~ 
t dtera .. d ltetllret .,.. at ... b.J tlal cbol~. Dall7 IIIOMI\af IIno\lollal bead NonDaJ SdIooI .Il PNMbta eta "Pu 1IaD4te4 tlIouMIld doDua 
(c.ar.~ ~a 'T\Imer) . eIIf'J in,. u.., to Um •• 8peelat In· ercJln Ire lIeld In Ult lCllool c1aIiJllJIl to )'Ovt' ItteUoII. n. ,~t Lrnhl~ to UI. XoreIIIII4 1111...,. 
C!lrUI" """,,a. "It j more bMIMd .cnclloD I, ct\"¥ In rtt4la .. millIe:, lb. 9ratOOt 0( Lbl oaU~ tebool. ,.~r II Ull bitt hs Itt 1l1II1OrJ. n. DIll Ilia ... 1I1eII to erect a 
to .... UIaIl to ~H 11.& .. 'bad ptlrllUllflltlf¥ law, l\Il71IoIoI1, PhY,. Tilt Studellt TOlin, lIIeo', protpactt are brfIIlt for UlOl'VIIPb' filelor)'. or oUler 1rOOCl 'trOfklq 
IIWlIlold ' c pUte.UOll 10 till lIrtJ leal 01I1",~ aad albll ItllcU. nt wofl; Ataoc!Iallon II pJD\af a II .uCCtllful -..ork. • tIT. or to. purdIaM a farm fOr 
tOWD olll~. In BonA _CT. of each 'tlHltIIl II dleelllltd 10 Ibe l bold Imoq lb. "lIdto". Itt A ' cordlal 'ireIcoIDt a ... aU. aU ~ utal purpoeH, ... beNb, 
' T.~tIl!. ,:raJ::~~ ~~. IIIOOUlI7 h.CIII17 metUll4t &lid metboda IUlplces w ekl,. rellJloul .,.. dutl. Committees of tht old etudtllta could work UlaIr "'8¥ clnJllII.tIal~ 
-.. ~.. of IItlpllll eacb oot Id .. aOl 10 tbl \ lIlld on Mond., oal.lllJ. Illd will meet tralu -&Dd aIIo1r Dtweomera wOllle! do more pod tor 
Ult a~I' for e4~hsr tile 11100· work .,.. coolkllll"l4. B'rU1 ~IU_le clulH I ~Iar 1011,,,la dllrllll the to lIle ~l fI"OIIDdI. EnrrUlIll« JluDllollT. for CIIrt,UutCT. 
ta.IIl fOlk wbo had to l&tel)' ollNCd JdeU. I. IIIIJlIoTtd to keo tile LOletell week. A.\I'Oq elror\ will be mlde 10 J1OMIblt .... n be ctoat tor Ult al.04_t'e 1100 dol"ra dropped Into t.be 1111_.·. 
III IwfIIl ".1'fart ~ ~ .. t.... or the lIudenl lrouled. • nlln III IQ t.bla -..orll. plOllur. Ind profit. For ~rther lofe" Mrl ... lbl no. .wlm.,. ot L"II'IM.;~_ 
~!.OIIIIr:re4th ~:"r ~o::: Of tht COU"'I of atvdy. T!J I, behl mlUon ,ddre.. the prlnc1w of the oyoo Oll~ed 00 cburch 
IUId WOOlen ... bo Dllcbt Iii tllMl eo. The cia leal COli,.. I, 1~led 10r TOrT HIU. MOl'ebead Normll Scbool. MOl'ebe&d. brarT bulldlop In \.OW1llI I~ . 
lIabton the 10\1~r JreDcraUou. tbose wbo wtlb 10 )lTlpa.re tor toUelo ffrJr .... ral Kenruq.,.., . wblell ba"e eduoaUOIlII fac:UlU., 
Only eV" For Feuft. lad .,aJuatta 1M! Idmltted wllhout ex· IIlOl (rtlrU1lrl1 tor Vloara c.m,.,... Itdl,"" Mo,..h .. d Mou"tlln Ctlltlt~' 
To the Sap ol .uhlu4 la tUnbQt- amllllUoo Into Trah"h'lnla 01" "" IIIIt 0 IIltOIUlp II,,,, ' Mr. W. p. VIC!&f'I III -..riUq of "TIle popaphlcal loealJclll of 
'ed that "ootll1.llr CIiIUI mu, of I all), InCl StItt 01"'~11. mOl'lbl Ind upUtllN'. All Mortb .. d 104 Ule ttClloll lIu aafd: beadl lIat center, . almoet or 
"IDOUIItalll feud a 10TtIIc" flibdsbtp but The ED.1Ltb ollf'le In Ibe academIc ,od valuab II work 1a b Ina done b, Iho "We l Vlrl1Dl1 DOt 10 rtcII ID coal. wok1 1Il0llDtiID OOWIU ... Itl 
tho rtUctOD of Cbrtll JIIIII&.. 1'0 department I, Int nel d 10 III I lb. Itu~l. ..bo· conducl SlIlId""lCbooll lroo cl..,a tlm~lu"'l raeourcet to wooda of all kloda. 
a._I ·WltII fa lUIeI Ji&4p n.oawa Wlllla of IbOM wbo I~ IInlbl. to un· tin communlUct OCll' b,.. u ibe moullttlD CDVDU .. of -..una IIttJ~ p1aoe 1I>r W'Cl~~"lIIlu 
F. Berate I larpl7 4 .. eM CIIlSIOf" dlrllke I 101lJ OIIurao of .tuel,. It 1'1 Wh"t eo,t of LITln.o I.. . KUlOC!k7. la bellIC flan, dl'Hloped. tort... or ttmllar IIldlUlliJIil 
tllJl1l" to _ UI, pracUcal WOftdDc of ,1V11ca11,r Ibe .. me I' Ib c1ua1c:al For " ,00 per w ,It I. fuMlI,bed Railroad .. 111111 ... IIlIlIe. fllet.ortee Ire,.,.... W'Cl1l14 1I0t 0111,. 
Ule lbeor)'. . ooarat with Lbe excepUon of Ibe tour botnl aud room fuel and UaM IDd ...,.,....here. Sueb 'I lIot true of J:ut. port tltt bria:b~, 
hrboe Ilowll_ til Ku~baa 1ftra of LaUn. I" bl f b cl ~ 4 teble lin n 'I~ 'I tm Knlluck,.. WIInee tllla 4iJr mot' IIlOIlIIwa bon willie 
fa del4lT faud betA ~ ct.a417, _,the The teachtl'l' COIIrat II IfI'1I~:1 .... 1b .,;: po nal: IO to~ro IIOtter I'I~I than TIle IIlOUDtalDettI ot Wilt VlrtSDfa CUl't4 ~ ed_UOD. btlt woul4 
JI~ to II~WD u ta tilt l))eclal relereoce 10 th. Wllltl of com· thl' oll WileN'. wll n tbe quallt, .,.. 110 bitt r llOck \!Iaa UIoM of KID' t~mt ... III~ WOIIlcl. Il\atp 
".JloWU CowICf "'Iu', ... hlc:ll COlt UI, Dlon 1Icbool leaeh ra Illd filmllhea , fOOd Ind altuatloll ot roollla 1ft lllC!I1, TIl. IlIIwer II plaia. 1l1tU41 paett1'1114 IIIttiIlIl4lll of Ull 
lU ... ol IItarlT to 11liiio tM 1l1lDSllA- aURUM HALL, MOftlHEAD NORMAL. Lboroll&b preparaUoo ror l~c:Illn. Ibe .I .... red All leadltra lAd .t,ltora tortll GDI7 too boIdl,.. W_ Vlratllll OUItr &ad 8Iml1ar edloola 
of IID1l4Nds. UIe p.- or JIlhl4 or ...... . commoll bralleb... .... . wJlb doGl bcNMI. be Itarted III Ule IIIOUAlIJu 
4ira1 _UII d4 UIe aw. ol !te- ' J Tb bUlIIl. OOIIrae I. d II1\f4 10 Iblf'l the atu4eol'. dIlly tar lUIeI the "'Ildamotal e4_tfoo ,bOU4a II. tuok7l114~. Tllare Ia a 
'tudE)"'tbolaeu4a ot daIlUI. , ~ 'Ith lbla trapdt u Q tl.Imaz r\AIlIAC wilb ODt )lU'P1I ud el*nr fumlab lboroUCb P Plra\.loll lor In ,.. Ichool claim. 110 beller IIltra' II tllree-Ilftllt IHI J'nd~ t.be ..... of lIallll. bel ClOtH u..,. 
0""1", Of "-" .... T,...,..... IWItt ~ .ttUe4 Ofti' MONlleld tlte 1111 lOll wltb 'll"lIdeDll. US ~CIlIUlt &lid. DI('I1 lIu Ill" IIllf'1ulU. Ulall Iba~ pro.ldod b, lla dllllllf r60m. remMe: for wllieb I, ed~Uoa, .; 1101 1114 INI' lJI4111trta1 eoJIooIa tIIt1 
. 'nile ... IUJt pQt1IOK l6 be , Mel aDd .Rona CO\IA17. It wit thtD 'that of ~bolll were boardCf'l rtprtetet!AC I eeUIYlo, Lb,t tb. IUId, or Lb Blbl &cllool Publlallll a N'~Plpl" I I Pro~ I ale' ID ...... IDU ~. ICbooIa of wll1ctl die 
~. IIIit lJIat til, mlnICle 1I'I'OIIPt 00u. WUUIlll T. Wlth.ra 0IIl1cel"e4 I", 4Uhralll Stalll. abOllld b. I part of the CIIrrtclilum of '1'ha MONbeld Mou.nUIDeer, t.b. ex I . e. UI' 8~tt nd UI, CllIIl'OI( 
' DI"," ProYIdeIIot b,. tilt IJI. UIt Id Gt IIIt\af PIlot tIaro\IIb rtll· O,...,rMI.a tentatn 110 Acru.. IICII I 10 I b ODly paper In ROWIn coulIl)'. ta edited lteura. roU4. 
~ of far.clPtad abrtaUaD CICIIl aDd ecbu:aUOIl, IUIIi tllOlllh thl TIl,,.. If'I ODI bUlldrtd nd Dtnl;J .Ye" 00 I prom tot p lee II &lid pubUabed by ODe of th 'cache" "Lack or educatloD haa'retarded Ibe p .. 
... ~ be bIllT uderalOOd u OIIt· ... eral!1 Ctlltlemu. baa aoa to bla acree of laDeS belOllllD • • 10 UI. ~I. ~Il ofcS:~~b'~ :~'c.~:t ::::::::I~ l TII' K pluck1 WhIle Ribbon. the or. de\" lopmlt0t of Eute~ Kelltuclt)'. Lb. MountaIn Nttd I. GNat. 
lISA, Gt Rowu. COWlCT'a t;roublte 1.1 rawarcl 111.1 woriLI II .. attar bJm, IUId lbe poud. ""'Ill *0 tD1aJWed ,... tI will be I1T 0 to en';' allidenl 10 pn of tb W. C. T. • I, 11.0 rtebeet rectloo or Ibo tolted 8tatA!e, III "TIle m.o wllo If'I 0011' 
~btD. More cad .Normal 1Icbool II II mODU' c*DU7 11,. lbe plltcllue of aa a4j01lllAl btcom lIaID wi nebed trom Ib~ l&m0 ollie!!. mlott'll,. CO,. I Q\ll.l'tfr of I cntuIT, It mliU for thllr r.lIo'tr lIle. 
T1Ie. HartJu lAd tht ToIllare ..... IDdt u durIJIJ u UIIle .It I IL If'ICl of three &C1'tI wlUl a OD~ ot of 81b~t l~to,;t<I UI th. rroa~ tlcta t do th. mtchloloal W"ork In Ibo wm retard II uoUler q~ IIA .... cal bllltD'" .IIL T)e, 
-oac Ule famW ... of lbe reatoo. 011 Two Teach ..... One Pupil. lour 1'00III.I .. d I 1anII C!ODt.aIA~ . ' olllee. Much Job IDd catllol\! lC!boola lIk~ tilt MorebM4 NonDal ..... hi th .... tJroItI tor till 
\&aIpIt eleoUOII da, 10 118. ~ Wit TwIUl\T4U,..,.. ba.. I'0Il1 11, about., 011' blllldrtd IUId \w .. t7 Ic:ree. . Expe_ At Mol'I""" ~mt~l. th .. allO dooe b, Ulta torce Tht 81f4!D prop., .. IIPport.. 'nIl Ia. prJ. or Ulelr race. W1a1D th., 
..,..... Tboqtl aUaIlU7 • ..,uDaI .... Ule "&attlt 0( korebtad," 1U14 AD ImpollA, bill, b_"'17 W'DOdICI. r1Aa Pri • ' .~ ooon la tllt properl, of t.be ci. W. B. marll,. I malt r tor _Iu.., all4 pIlU- IC!t. .. 4 lb., Mt 1Q~'~~a~:!!1 
___ coalT ..... rUMr .-lJ cJ!. u IIl&D1 ....tOOl ot die Doted lChool lmm~l, III tht raar of tho blllld. l1li" collrea ••...••.. . aDd La worth about '1 000 IAthrople XICIIIIC!kI .. a to coUlder .... .,. TIlt.... or 
Mdad til politi.. .., wttk ..,u.u. ba .. .,... Iltlcl. I I.IlI to I IItltbt of 100 ttel. Ttl .. 11111 rDlellDedlatt COli,.. ,.... 1.00 I ,. The UOII"lt II t.be ....... DOt maUT til _Il~ OOIlJIUIe or 
.~ IIIP a apt wu .tute4 til ".. ...... wttll PrO(. P. 0. IMtoII la laeludtcl 10 tht IC!bool proPtttl' ~d ~C!ld'JII.Ic C!ODrea .. . .•...•. 00 Oo",..tlo ac InCl I, Tlught. lhl wtaIUIT c ..... HOWl" r. Ule QII" TeD ...... II II'Ht. It 
Iii ........ 'IItIIa ........ lD UI ..... 1M hla mot1ler • ...,., i'IIo.be B1I.ttoo. la a fa1'Orl1t retort tbr Lb, ItwllDtt Normal OOVlft, .... , .••.. 2.00 10 tho dopartm ot of docntlUc lIolI uaUIIl .. a btoIdar It II r.c:opIUoo, 1114 like Ult 
"of .d • .,.,..t ~. u tadIeft. ~e lChool lIa4 001 Jl\lPU IUId t.aclItf'I wbo .... It"tll to pe4... . IllIInImeolal m\llle •.•... S.OO eliot bolb cooldDlt lod lbe IIIUOII·",kll qu lloc. .... Ide ... _ or 014. It wUl 
T_ All A ..... ,ea... eM Ilrat 411. NotIaIIlI 4a1lJltl4 Lb. trtulam IUId hW cIIJIIblDr. . Table bond. per ~ k ••• t .OO tI~t. lIbllabed till. ,nr 11111 behsr beanS, It wtU be 
\ . I'Or -nF't1IrII ,...,. Ilona· ~ WOIDU aDd Ur pea pene'f'll'td. lulldlnp Are Adequa... , ,,-, tuMllabe4 &lid bealed frtt. !!)dill aDd SUa Sal ,It will MtufttlIMt,. P'Mr IkIt ~f'OUc. IDd ..udtcl. 
'tJ ..... pnc:tiealtJ aa .,... .... 1 .... TboIaU,r. B.,..sa. Gt ~ Baret. Ball COOlallll ITI'"", red. tuNlcl." Mea.n' of I "ttNctIlII\. IlDUed undtr comptleot "TIle K_Iuek, 1Il0000laIJIttr II pro,", 
;on. .... -.at ~ to • .......s. .... lIal ~ lChool tnlIldtaa u4 the taUOCl roolllllll4 UbrtZ1. Ttllle roqcu 1. rreClutl'l~ mill lod WOlDen or Tbe InatrllcUon II Ibla IDd ItIlIIUre. tuDcluatDlIl el_tII~ ,,- Fit HI,." 
_ ...... ~ DOIlIt aot be .. pvad.a for all Ult bIlllcllD.p. The.,.. well ll&IUe4 IUId IUPPUecl ... Ith ~tllOt are be ~ .rom lbe chaJ)tl Itte to an .tlld.otl, 11'110 ",II of pod blood IUId pod MlIlt. Rt Ia .. " -..rill lUI or MOlrell,td 
'117 U. aaIIIt&r7. bull tor & tImd wttk ...... to bu.U4 .DI04ml acIIool el.u.., TbII bu1ldIJI, pJatCbllD, .. IIlto I weJI ordered bOOltl bere poor. Ue .... 1 .... tnt bl, eIIU4reA, lilt .. Hal allH of U.,.... - ... . -
fte r..ou old ~. J. py., tile ~ II.&1l wu ..... b1 aobWt baa -.n _ed til 1I0000r of tho late t. Ltter&r1 ucllu... Two III rat1 Itr'IIc\Jon In all tbo tleJllIala or Iood UIaIl "boaa Ih.ra are 110 brtPl.4tJ', .etd lDooaapl.te. '1"h toWD WU .... 
_ ItIIot&. n.IaI4 U. -*7 ... ~ B~ 1114 wu.. of OquaWb. DI. CIlJef lelUce. TIlamu F. BarIIa. IUId debatlDa IOCIltU .. If'I ooDdlicted b, 1I0\1Mlt"PI~ I, ,,"eD. dlloaUOII. But Dot I "" oat n, b, ColOllel JoIlIl Hat .... fa ..... of ." c, tM ..... ' « ~ Gt ~,...".... ..... TIl,.. v...... Wllb_.HaIl. Ule 0 .... dormItof1 tor \lit atlld.lAta. th. PIIUol.thllUl . lAe! Lbll A broom flctory UDder cootrol ot 110nlbead Normal .... 4l11lODaml'ect b1 ChIef JottJOI T, F, Ha.rPa ., 
...... ., wtakIIl aa ~..... Tbt doG!, wb .. fOuadtd ...... pro- 111~ mOIl, 1.1 a belutltlll rnmt 1Iulld. ere-at. n .. e art h~YalUlbl .,.n· Lbe c.. W. B. W, I. ItI operation 00 Ib Itt a_II ladultrlal .. perl .... ta IlIlt Tifl •• who ...... ral,teel It lIIenIalldor 
.... lMl tM ....... IID&aa tM Tf6ed b, QeoeraI W1tlMn wtlb tDOQ&ta hsr cSoatllohsr ..... ~ room .. wtlla hi" elM fer lbt culUnUolI or IIttrat1 toboollt'OllDd, 'IIl4 at" .. opppertuull,J Ibe mouolAlll bo, aDd .. rt a ....... lUq-; CoIoo.1 H ............ III ...... cq .... 
'JIutIa .. 'l'IIiIIfW fIIIIItIaDI ... to ,.... to pq Ult MItri .. of \.be ltIcb. _ heu. batbroollll, laualtIat, lie. attta. for traIIlllll ID publlo tpeak1llt r~ work to Uloae who te I Ibe ~eed e",o IAziODl to worlt for In ednoaUOD. &clIr. 1114 m...,. lUIel I~ ..... 
..... tile ..... , ne ",.1111 lit iaPet .,. tw ~ ,....,., ~ ... lI.Ieh Ibt TIle rooma III W. bDll41DI ba,... I &lid for dr1llhl parUlmtDlarT UII&"f!. of fillldl 10 ualtttbem thl'Oll3b acbool. Tbl, ~poala to eTC" · pblllUlthropbt the uoedOlH related of ... ..,. U-
tJuoIIIIIt. .... IIIOa OIl IM·JUt 01 .... f'ODtrol of W ba8d~00 wu uarued IIlOel ..... Iq ou\look IUId lUke ad.loJ. L )(1I1101li. Durta, the ,.ar. clu Tbe mark('t for lb product I. PI'K' 111 thla 111\.100. oldor ,...,lIeoll. Tbo carter at JDClp 
.sdII. 'I'IIie ........... _ ..... a 0'rW to u.. Kat1lOll:7 Cllrtauu M.s. ~ Cllllltww.,,,,.... IIIIUI. • to,. lbl IlullT 01 mlUlOIII 11'1 COD. tlcall7 unllmlted, u the brooml are .. • ~ Lbo I0Il. wbo btc:IIIlt QI 
~ '4IV .... eIIOaIl Dr ___ eSOUr)' O' .... 1ioo. nta bot.r4 a~ BoQaD Ball, \lit 10IIII, la4JII' 4oJ'o 4ucttcl. ~ Ule flU a bew and IOId UlroUCb auxlllar1p. ot lite wom'l A'" 'lincla MIIIIINCted' Jll.ltlc, of til 8uJl~m CoIIrt. 01 It~ .., ... ..;......, .... ,-..t.ed. u II IIII8Uoa Ult lIIIaIl IJI. IDlto.rJ La a ~ INIu b~ IotlrteU~ "fork 00 tomo of til. m.f.a. u', Boanl all o,er Ole UDlICd SWe.. "Caruatl I~ ct"Dl mlllloDa 10 tr«t lUdll'. abowa the pluck lIlel • ...., The RMctIOft Conlee. eom, of UIa ltorehtlld Normal aDd CDV~ IlICIat twwGCf_ ,part. elOD a Idl wIll be taltlll up. They If'I ... d to be .. ooud to 000 10 libraries 10 tOWIII&IICt-cJU'" Ttle OD .. tile mOlllllAlo boy. WIllie II" 
'I1lo roactIGD oocea1ooecl ~ tM ..uaued hi OODtroI tor U)'IIf'I. til IIlUt.I. »YIr7 roolll Ia _U t\lnllahed. t. Dormltorl.... Muc.h empbllLa tl "Welsht and 'fDrkllllUllhlp. 1I'blcb. tlQ\lre 111l1li UlUau., ba .. enr, Colootl Rar,f •• WIll \.bit oWller ot 
1Wup'!cwa bY Lbe ~ t.mw.. c( boUl 1100 lIa, CbrlIllAA WODI&D'. BoonS 0( TIlt 4I.fIlhsr I'OOIIlllld k1t~t:D .,.. care- to be plaCId UIlOl1 the bo_ loftueoea A fomlwre h.ctor, II 1D0lber Yalul' edooallooll t.ellII,.. ROdrt.teller Ie Ilod. ,et h. "f .... poor u far II 
~ oaiIaed a  daIaad. Ul IIDlIloq, II u.UOIlIl. orpAlaatJoD ot hI!)' loobd attar b1 Ol. matrOD hi of Lbe Icbool. 1'OUII.I ladl .. r do In ble t,djlllleL to the aC!b0'<1, lAd wIth to mUI~ wlLb llLa mIDtona tht nlre,.l· WU COIIcerDtcI. T.la deberred J'O 
... State. TIll ~ -at- \lie ....... or tile ObrlaUu Ckurcll, obrp. 1Att,.ear It ODe ll1IlI UI Hod.lOD Hall IIDd.r the dIrect coolrol l.IIdlllLrlal tann oC 1110 '" ctY " oUI r tJ" oC ChI CO th" bttt "I&I~ lChool RarrII hom Lbe ed_Uoo be d I ........ a.... ....... Laeo URIIled OIDJIQl IIld Ua. luUtlli.Ioo boardera took mtala La lbla buUdhll of lbe lad,. ciJera wbo ba\"e 1'00l1li chCUlCH tor It belp to PUplll, In III .. orld , But lbo .. wllO IIUIIiI BIIt wbere the;"a I ... 111 there', II "f 
aa to ....... .-~ BInnIa ... 1.1 TIt ... tII.&l 1IlIIlII&'IJII1Dt. Do.,.... BaIlla a 1IIIId .... ba1~ of III til. l""ld.... To\UIC lIIen al'l III Adv."ug .. of the School. een 11t0l'4 to pe, UI Ir .....,. Wealthy Illd '1'. ; r. HIfI\I, ,~ a lOur 
~ CIOIIIIUn .uk .IDIttr....... N_ All IntaUectual Ctnw brick aDd' .tDDt. nl *-ut la W10lIra Ball UDder tb ,uperTtlloll 1. EzJ)ellUS arc rellluklbl, 10... lAd phllantbroplo NortheroeTll are 000· lluclJecl law. ., 
to taIrie...u.la s.dIrw ..... w.... A Uw. ...... 1Il Ilowu _.;, baa 1IItd . for PAIl'Il · purpo .... Oa lbt or leIcIIera t.b.ra: N~ 1'111 are 2. ~be IocatJOIl or lbe ICbodl II lrtbllllll. million. to lbe edllC$tIoD or .. rro ..... aooltl "If' 1'*'41, 
OIl Ult IIIIIIt ot J .. n. UN. ... ..,.... tM wllole, u4. wb_ cmce Ilrat Goor If'lI'OOIDI for lIae10UAC laGll C!IJ'tl1IlI7 e.n!'oretd. TIll tralDIDl In tamed for II. lleal\.bCwlIlII Ind llI.>tu\.)'. tbe 801lthl'fR nfSl'O; with , bolt 'ut -"ao I>omJwed bookl lIlel aolDl to 
.... or 100 • .".. wtua r-.. ..,. ..... wartu. aDd murder II I lowIl _4 the prof_r hi til.,.., I lIIIUIaCf'l IUId IIlOralI acqulftd 10 lbl. S. Tbe .ludeAti b. acett. to I m r Nltlll'1l.l In til WIT of Illeceu. WIde IJlree41~ betdt 00 tbe ~a 
roiaada4 u.. .-.. __ • ...,. _ ... ~el ___ hi l/OPI&IaUOD. a Tilt chapel room wllb a ,t.aUq CA+ dormltOfT ·Ur. I. ODO of lbl but tta' lam &lid ... 1\ aclocted 1Ibrt.r1. Plac. Ilt Hom. 'or Moft.,. Triplett .... bleb tn., old. parltcl 
~ to lot lID ODe...,. ... c.n.Uu _uall)-... ~ 00 Ult paoltJ" of aoo OOC!U!'IOI Ult lIC01l4 loor. tllrta or lbe acbool wort. • 4. The ~.tmOl!lb I'I! ot Ibe acbool I, . "J(loel btar1ed mill •. 'IWOmI1l IIld DOtted •• lIn I\IUIU, at"1td 1J 
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